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April 8, · 1970 
Mr. Alan Diana 
Campus Advance 
4950 South Hagadorn Road 
East Lansing, Michigan 48823 
Dear Al: 
Thank you so much for · your gracious letter of Mar .ch 29. 
It was a real blessirig hearing from jott and getting 
the encouragement that your letter gave. I pr~y that 
Rock was influenced in some small way by my opportunity 
to visit .with him. I found him to be the sensitive kind 
of person that I believe can be led to the Lord. I will 
be praying to that end, and especially that God will use 
you mightily -to do that very thing. 
I thoroughly enjoyed visiting in the Campus Advance 
Center. It must be a very great experience living there 
and getting t ·o associate with the . ot ·her Christians in · 
the group, I pray tQat God will richly bless your life 
there and that you will grow . in the grace and knowledge 
of our Lord Jesus Christ. -
Count me as one of · your brothers and friends. It was a 
real pleasure getting to see you again and to know of the 
progress you are making ~here. 
Your brother, 
John Allen Chalk 
JAC:lc 
•. 
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Blessed is that man that maketh 
the Lord his trust . . . . Ps. 40:4 
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Blessed arc they w/,;ch do hunger and t/,;rsl after 
r;g/,tcousncss: [or t/1cy s/,a/1 be f illed. Matt. 5:6 
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